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Sri Djajanti, Q 100 090 038 Contribution of Leadership, Impersonal 
Communication and Achievement Motivation of School  in the 
Junior Middle Central Rayon Sragen. Thesis Education 
Management. Universitas Muhammadiyah  Surakarta, 2011. 
 
The purpose of this study is 1. to determine the contribution of leadership 
to the achievement of schools in Central District Junior High School Rayon 
Sragen.2. To determine the contribution of impersonal communication to the 
accomplishments of schools in Central Rayon SMP Sragen Regency. 3. To 
determine the contribution of motivation to school achievement in Junior High 
School Central Rayon Sragen Regency. and 4. To determine the contribution of 
leadership, impersonal communication and motivation towards school 
achievement in Junior High School Central Rayon Sragen Regency. 
This research method uses descriptive quantitative method. Data collected 
through questionnaire. Data shaped instrument were analyzed using multiple 
linear regression analysis method and the coefficient of determination which is 
processed by using SPSS serial 15. 
The results of research and discussion, it can be concluded: 1. There is a 
significant contribution of leadership (X1), impersonal communication (X2) and 
motivation (X3) on school achievement (Y) 2. Results of analysis showed that the 
R2 is 0.456 mean less good model could only explain the dependent variable with 
the contribution of variation 45.6%, while the remaining 54.4% is explained by 
other variables. : 1%, then the model can be stated quite good.αHowever, if 
viewed from the F value of 15.646 which is significant at 0.000 or  3. Having 
analyzed the classical assumption test, the test for normality distribution of data 
conclusively variable Y that is derived from the normal population, test the 
linearity of all independent variables in this study, linear regression model 
multicollinearity test in this study there was no multicollinearity problems and to 
test heteroscedasticity regression model did not contain the heteroskedasticity. 
Thus, these data can be applied to regression. The concluded of this research is the 
contribution of leadership, impersonal communication and motivation towards 
school achievement in Junior High School Central Rayon Sragen Regency 
 





Sri Djajanti, Q 100 090 038  Kontribusi Kepemimpinan, Komunikasi Impersonal 
dan Motivasi terhadap Prestasi Sekolah di SMP Negeri Rayon 
Tengah Kabupaten Sragen. Tesis Manajemen Pendidikan. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah 1.Untuk mengetahui kontribusi kepemimpinan 
terhadap prestasi sekolah di SMP Negeri  Rayon Tengah Kabupaten Sragen. 
2.Untuk mengetahui kontribusi komunikasi impersonal terhadap prestasi sekolah 
di SMP Negeri Rayon Tengah Kabupaten Sragen. 3. Untuk mengetahui kontribusi 
motivasi terhadap prestasi sekolah di SMP Negeri Rayon Tengah Kabupaten 
Sragen. 4.Untuk mengetahui kontribusi kepemimpinan, komunikasi impersonal 
dan motivasi terhadap prestasi sekolah di SMP Negeri  Rayon Tengah Kabupaten 
Sragen. 
Jenis metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data 
dikumpulkan melalui instrumen berbentuk angket. Data dianalisis dengan 
menggunakan metode analisa regresi linier berganda dan koefisien determinasi 
yang diolah dengan menggunakan SPSS seri 15. 
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 1. Ada kontribusi 
yang signifikan antara kepemimpinan (X1), komunikasi impersonal (X2) dan 
motivasi (X3) terhadap prestasi sekolah (Y) 2. Hasil analisa menunjukkan nilai R2 
adalah 0,456 berarti  model kurang bagus hanya mampu menerangkan variasi 
variabel dependen dengan kontribusi 45,6%, sedangkan sisanya 54,4% 
diterangkan oleh variabel lain. Namun jika dilihat dari nilai F sebesar 15,646 
dimana signifikan pada 0,000 atau α: 1%, maka model dapat dinyatakan cukup 
bagus. 3. Setelah dianalisis uji asumsi klasik, pada uji normalitas sebaran data 
variabel Y secara meyakinkan berasal dari populasi yang bersifat normal, uji 
linearitas semua variabel bebas dalam penelitian ini linear, uji multikolinearitas  
model regresi dalam penelitian ini tidak ada masalah multikolinearitas dan untuk 
uji heteroskedastisitas model regresi tidak mengandung adanya 
heteroskedastisitas. Dengan demikian data-data tersebut dapat diterapkan regresi. 
Sehingga kesimpulan penelitian ini adalah: Ada kontribusi kepemimpinan, 
komunikasi impersonal dan motivasi terhadap prestasi sekolah di SMP Negeri  
Rayon Tengah Kabupaten Sragen 
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